

























































































































































































姿を描いたものだとすれば、嘉永 3 年 11 月 22 日




































































































































「極秘要用積大概」：中津川市苗木遠山史料館所蔵「大名遠山家資料」／文化 3 年（1806）／※（中津川市・WEB サ
イト「中津川市 古文献アーカイブ」公開資料）（ADEAC）（https://trc-adeac.trc.co.jp/WJ11E0/WJJS0
6U/2120605100/2120605100200010/ht000310）
『大成武鑑 4 巻付 1 巻．［1］』：〈出版者〉出雲寺万次郎／嘉永 3 年（1850）／国立国会図書館所蔵（国立国会図書館
デジタルコレクション）
『調味料理栞』六：木津三辰／1928 年
『東海道五十三次細見図会　藤沢』：歌川廣重／〈出版者〉村鉄／国立国会図書館所蔵（国立国会図書館デジタルコ
レクション）
『琉球関係文書 三』：（元国事鞅掌史料）／島津家本／東京大学史料編纂所所蔵
『琉球漆器考』：石澤兵吾／〈出版者〉吾妻健三郎／1890 年／国立国会図書館所蔵（国立国会図書館デジタルコレク
ション）
『琉球人往来筋賑之図』：上月行敬／〔嘉永 4 年（1851）〕／鹿児島大学附属図書館所蔵
『琉球人行粧』：上月行敬／〔嘉永 4 年（1851）〕／鹿児島大学附属図書館所蔵
【謝辞】 
　本稿作成にあたっては、「日本近世生活絵引―琉球人行列と江戸編―」編纂共同研究班メンバーの皆様方をはじ
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め、神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター、鹿児島大学附属図書館、そのほか多くの方々から御
協力・御教示を頂いた。特に研究班の丹羽謙治氏には提灯の調査や文献調査、資料等の入手にあたって、たいへん
お世話になった。また、東京都台東区根岸の「五十嵐提灯店」の五十嵐肇氏には、提灯の種類や部位名称等につい
て多くの御教示を頂いた。記して感謝の意を示したい。
